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Bibliografia degli scritti (1991-2010)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Un territorio tra Valdelsa e Medio Valdarno: il dominio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XIII-XV, in 
“Miscellanea Storica della Valdelsa”, XCVII, 1991, nn. 2-3, pp. 141-181. 
• Premessa alla ristampa di Antonio Angelelli, Memorie storiche di Montaione in Valdelsa, Comune di Montaione, 
Bologna, Forni 19923 (Firenze - Roma, Bencini, 18751), pp. CCL, 75, pp. non num. 
• San Miniato al Tedesco. Le risorse economiche di una città minore della Toscana fra XIV e XV secolo, “Rivista di 
Storia dell’Agricoltura”, XXXII, 1992, n. 1, pp. 95-141. 
• Statuti di Castelfalfi, 1546-1614, in“Miscellanea Storica della Valdelsa”, IC, 1993, nn. 1-2, pp. 7-36. 
• Il bosco negli statuti rurali del comprensorio chiantigiano (seconda metà del XIV - seconda metà del XVI 
secolo), in Atti della giornata di studio Il bosco nel Chianti, Greve (FI), 18 settembre 1993, in “Il Chianti, storia, 
arte, cultura, territorio”, periodico del Centro di Studi Storici Chiantigiani, XVII, 1994, pp. 79-106.  
• Approccio informatico all’edizione di fonti normative medievali. Lo statuto del comune di San Miniato al 
Tedesco del 1337, in Storia & Multimedia, Atti del Settimo Congresso Internazionale, Association for History & 
Computing, a cura di F. Bocchi e P. Denley, Agosto 1992, Bologna, Grafis Ed. 1994, pp. 142-145. 
• Statuti del Comune di San Miniato al Tedesco (1337), Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo - Comune 
di San Miniato (PI), Pisa, ETS 1994, pp. 539. 
• Società ed economia a San Miniato al Tedesco durante la prima metà del secolo XIV (Statuto del Comune di San 
Miniato-1337), Pisa, ETS 1995, pp. 55.  
• Motivi e momenti di storia della storiografia su San Gimignano [con Isabella Gagliardi], in Bibliografia di San 
Gimignano, a cura di I. Gagliardi, A. Galli, F. Salvestrini, N. Tirinnanzi, Città di San Gimignano, Poggibonsi (SI), 
Nencini 1996 (Quaderni della Biblioteca, 4), pp. 15-52. 
• Il patrimonio fondiario del monastero di Vallombrosa fra XIII e XVI secolo: presenza e utilizzazione del bosco, 
in Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Prato, Settimane di Studio 27, L’uomo e la foresta, 
secc. XIII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, 8-13 maggio 1995, Firenze, Le Monnier 1996, pp. 1057-1068. 
• Premessa a Rino Salvestrini, Montaione e la sua storia, Comune di Montaione, Poggibonsi, Nencini 1997, pp. 
302, pp. 5-6.  
• Toscana [coordinata con Duccio Balestracci], in Bibliografia Statutaria Italiana, 1985- 1995, a cura di G. Albini, 
S. Bulgarelli, M. P. Cesaretti, R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Biblioteca del Senato della Repubblica, 
Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo-San Miniato, Comitato per gli Studi e le Edizioni delle Fonti 
Normative, Roma, G. Bardi 1998, pp. 125-144. 
• Statuti del Comune di Santa Croce (prima metà del sec. XIV-1422), Comune di Santa Croce sull’Arno (PI), Pisa, 
Pacini 1998, pp. 95. 
• L’apporto dei Vallombrosani e dei Camaldolesi all’edificazione della marina toscana (seconda metà del XVII - 
anni ’20 del XVIII secolo), in “Archivio Storico Italiano”, CLVI, 1998, disp. II, pp. 307-329.  
• Castelli e inquadramento politico del territorio in bassa Valdelsa durante i secoli XI-XIII. L’area fra Montaione 
e San Miniato al Tedesco, in“Miscellanea Storica della Valdelsa”, CIV, 1998, n. 1-2, pp. 57-80; anche in I castelli 
della Valdelsa, Storia e archeologia, Atti della Giornata di Studio, Gambassi Terme (FI), 12 aprile 1997, Società 
Storica della Valdelsa 1998, pp. 57-80. 
• Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero medievale, Firenze, Olschki 
1998(Biblioteca Storica Toscana, Serie I, 33), pp. XIV, 350. 
• Su editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI, Comunicazione presentata nell’ambito del 
seminario Gli Statuti e la stampa, V incontro annuale del Comitato Nazionale per gli Studi e le Edizioni delle 
Fonti Normative, organizzato da S. Neri e R. Dondarini, Bologna, Dipartimento di Discipline Storiche, 23-24 
gennaio 1998, in “Quaderni Medievali”, XLVI, 1998, pp. 101-117.  
• Strategie politiche e interessi economici nei rapporti tra la Parte Guelfa e il Comune di Firenze. La confisca 
patrimoniale ai “ribelli” di San Miniato (ca. 1368 - ca. 1400) [con Vieri Mazzoni], in “Archivio Storico Italiano”, 
CLVII, 1999, disp. I, pp. 3-61. 
• La proprietà fondiaria del monastero di Vallombrosa. Strategie patrimoniali e scelte produttive fra secolo XII e 
fine ’200, in II Colloquio Vallombrosano, L’Ordo Vallisumbrosae tra XII e XIII sec. Gli sviluppi istituzionali e 
culturali e l’espansione geografica (1101- 1293), Abbazia di Vallombrosa, 25-28 agosto 1996, a cura di G. Monzio 
Compagnoni, Vallombrosa, Edizioni Vallombrosa 1999 (“Archivio Vallombrosano”, 3-4), I, pp. 209-255. 
• L’apport des Vallombrosains et des Camaldules à la Marine toscane (1650-1720), in Forêt et Marine, Textes 
réunis et présentés par A. Corvol, Groupe d’Histoire des Forêts Françaises, Ecole Normale Supérieure, Paris, 
L’Harmattan 1999, pp. 243-255.  
• Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutari, il trattamento dei testi, la critica, in Statuti 
della Repubblica fiorentina, I, Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25; II, Statuto del Podestà 
dell’anno 1325, editi a cura di R. Caggese, Firenze, Tip. Galileiana 1910 e Firenze, Ariani 1921, Nuova edizione a 
cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Indice analitico a cura di P. Gualtieri, Firenze, Olschki 1999 (Documenti 
di Storia Italiana, Serie II, vol. VI), I, pp. IX-LII. 
• Gli Statuti trecenteschi di San Miniato, Montaione e Gambassi, in “Miscellanea Storica della Valdelsa”, CV, 1999, 
n. 2, pp. 111-133; anche in Gli statuti bassomedievali della Valdelsa, Atti della Giornata di Studio, Gambassi 
Terme (FI), 13 giugno 1998, Comune di San Miniato al Tedesco: the Evolution of the Political Class,in Florentine 
Tuscany. Structures and Practices of Power, ed. by W. J. Connell and A. Zorzi, Cambridge Studies in Italian 
History and Culture, Cambridge, at the University Press 2000, pp. 242-263. 
• Sacri imprenditori - sacri debitori. Prestito su pegno fondiario e crisi finanziaria a Vallombrosa tra XII e XIII 
secolo, in L’attività creditizia nella Toscana comunale, Atti del Convegno di Studi, Pistoia - Colle di Val d’Elsa 
(SI), 26-27 settembre 1998, a cura di A. Duccini e G. Francesconi, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 2000 
(Biblioteca Storica Pistoiese, V), pp. 119-150.  
• Law, Forest Resources and Management of Territory in the Late Middle Ages: Woodlands in Tuscan Municipal 
Statutes, in Forest History. International Studies on Socio-economic and Forest Ecosystem Change, ed. by M. 
Agnoletti and S. Anderson, Wallingford, Oxon (UK) - New York, Cabi Publishing 2000, pp. 279-288. 
• Signori e contadini, in Storia della civiltà toscana, I, Comuni e Signorie, a cura di F. Cardini, Firenze, Le 
Monnier 2000, pp. 49-75. 
• Gli Statuti municipali, ivi, pp. 99-114.  
• Natura e ruolo dei conversi nel monachesimo vallombrosano (secoli XI-XV). Da alcuni esempi d’area toscana, 
in “Archivio Storico Italiano”, CLIX, 2001, disp. I, pp. 49-105. 
• L’evoluzione del territorio fra Carmignano, Poggio a Caiano e Monte Albano: popolamento, paesaggio, 
proprietà fondiaria (secoli XIII - metà XV), in “Bullettino Storico Pistoiese”, CIII, 2001 (terza serie XXXVI), pp. 
43-71. 
• Il Liber finium districtus Pistorii: modelli e scritture del confine in età comunale [con Giampaolo Francesconi], in 
Il confine appenninico: percezione e realtà dall’età antica ad oggi, Atti della giornata di studio, Capugnano 
(Porretta Terme), 9 settembre 2000, a cura di P. Foschi e R. Zagnoni, Porretta Terme - Pistoia, Gruppo di Studi 
Alta Valle del Reno - Società Pistoiese di Storia Patria 2001, pp. 29-61.  
• L’evoluzione del territorio fra Carmignano, Poggio a Caiano e Montalbano: popolamento, paesaggio, proprietà 
fondiaria (secoli XIII - metà XV), in Carmignano e Poggio a Caiano. Agricoltura, proprietà e territorio fra 
Medioevo ed Età contemporanea, Atti del Convegno di Poggio a Caiano e Carmignano (PO), 29 - 31 maggio 1998, 
a cura di A. Contini e D. Toccafondi, Firenze, Edifir 2001, pp. 43-61. 
• L’insediamento dei Gesuati a Pistoia tra Medioevo e prima età moderna [con Isabella Gagliardi], in Gli Ordini 
Mendicanti a Pistoia (secc. XIII-XV), Atti del Convegno di Studi, Pistoia, 12-13 maggio 2000, a cura di R. Nelli, 
Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 2001 (Biblioteca Storica Pistoiese, VII), pp. 141-203. 
• San Miniato al Tedesco. L’evoluzione del ceto dirigente e i rapporti col potere fiorentino negli anni della 
conquista (1370 - ca. 1430), in Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV – XV). Ricerche, linguaggi, confronti, 
Atti del seminario internazionale di studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996, a cura di A. Zorzi e W. J. Connell, 
Fondazione Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo, San Miniato (PI), (Biblioteca, 2), Pisa, Pacini 2002, 
pp. 527-550.  
• La storiografia sul movimento e sull’Ordine monastico di Vallombrosa, in “Quaderni Medievali”, LIII, 2002, pp. 
294-323. 
• L’esperienza di Vallombrosa nella documentazione archivistica (secoli XI- XVI), in La memoria dei chiostri, Atti 
delle prime Giornate di studi medievali, Laboratorio di storia monastica dell’Italia settentrionale, Castiglione delle 
Stiviere (MN), 11-13 ottobre 2001, a cura di G. Andenna e R. Salvarani, Brescia, Marietti 2002, pp. 215-230. 
• Giovanni Villani and the Aetiological Myth of Tuscan Cities, in The Medieval Chronicle II, Proceedings of the 
2nd International Conference on the Medieval Chronicle, Universiteit Utrecht, Centre for Medieval Studies, 
Driebergen (NL), 16-21 July 1999, Edited by E. Kooper, Amsterdam/New York, Editions Rodopi B. V. 2002, pp. 
199-211.  
• Storiografia giuridica ed erudizione storica nel secolo XIX. Lodovico Zdekauer editore degli Statuti pistoiesi, in 
Statuti Pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi, a cura di R. Nelli e G. Pinto, I, Studi, Pistoia, Società Pistoiese di 
Storia Patria 2002 (Fonti Storiche Pistoiesi, 16), pp. 15-79. 
• Conversi e conversioni nel monachesimo vallombrosano (secoli XI-XV), in “In vice Iohannis primi abbatis”. 
Saggi e contributi per il Millenario gualbertiano in onore del Rev.mo don Lorenzo Russo in occasione del xxv 
anniversario di ministero abbaziale, a cura di G. Monzio Compagnoni, Vallombrosa, Edizioni Vallombrosa 2002 
(“Archivio Vallombrosano”, 5), pp. 33-74. 
• I fratelli conversi nel monachesimo vallombrosano (secoli XI-XV), in “I Quaderni del M.Æ.S”, VI, 2003, pp. 47-
75.  
• Proprietà fondiaria e gerarchie sociali a Borgo Sansepolcro fra XV e XVI secolo dalle fonti fiscali dello Stato 
fiorentino, in Appennino tra antichità e Medioevo, a cura di G. Roncaglia, A. Donati, G. Pinto, Città di Castello, 
Tipolitografia Petruzzi 2003, pp. 445-460. 
• “Ameno pascolo di gentiluomini curiosi”. L’erudizione storica a Pistoia durante l’età moderna (1620-1815), in 
“Bullettino Storico Pistoiese”, CV, 2003 (terza serie XXXVIII), pp. 101-143. 
• Gli statuti delle ‘quasi città’ toscane (secoli XIII- XV), in Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo, 
Atti del VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Ferrara, 5-7 ottobre 
2000, a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna, Pàtron 2003, pp. 217-242.  
• Proprietà fondiaria e gerarchie sociali a Borgo San Sepolcro fra XV e XVI secolo. Dalle fonti fiscali dello Stato 
Fiorentino, in “Archivio Storico Italiano”, CLXII, 2004, disp. I, pp. 79-107. 
• La presenza monastica alla fine del Medioevo.“Specificità vallombrosana” della diocesi pistoiese dalle visite 
canoniche ai cenobi dell’Ordine (seconda metà del secolo XIV), in Il territorio pistoiese dall’Alto Medioevo allo 
Stato territoriale fiorentino, Atti del Convegno di Studi, Pistoia, 11-12 maggio 2002, a cura di F. Salvestrini, 
Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 2004 (Biblioteca Storica Pistoiese, IX), pp. 83-116. 
• La guerra di Semifonte e la Valdelsa (ca. 1180-1202), in Semifonte in Val d’Elsa e i centri di nuova fondazione 
dell’Italia medievale, Atti del Convegno nazionale, Barberino Val d’Elsa, 12-13 ottobre 2002, a cura di P. Pirillo, 
Firenze, Olschki 2004 (Biblioteca Storica Toscana, Serie I, 46), pp. 167-193.  
• San Miniato,Tavole di Massimo Tosi, Testo di Giuliano Pinto e Francesco Salvestrini, Comune di San Miniato, 
Poggibonsi, Nencini 2004. 
• Descrizioni e “laudes” a Firenze nel secolo XIV. Giovanni Villani, la “Florentie urbis et reipublice descriptio”, 
Antonio Pucci, Lapo da Castiglionchio, Coluccio Salutati, in Antica possessione con belli costumi. Due giornate 
di studio su Lapo da Castiglionchio il Vecchio, Firenze-Pontassieve (FI), 3-4 ottobre 2003, con la nuova edizione 
dell’Epistola al figlio Bernardo, a cura di F. Sznura, Firenze, Aska 2005, pp. 205-232. 
• Proprietà della terra e dinamismo del mercato fondiario nel basso Valdarno superiore (seconda metà dell’XI - 
prima metà del XIII secolo). Riflessi di un’evoluzione politica e sociale, in Lontano dalle città. Il Valdarno di 
Sopra nei secoli XII-XIII, Atti del convegno di Montevarchi - Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001, a cura di G. 
Pinto e P. Pirillo, Roma, Viella 2005 (Valdarno medievale, Studi e fonti, 1), pp. 141-189.  
• Libera città su fiume regale. Firenze e l’Arno dall’Antichità al Quattrocento, Firenze, Nardini 2005 (La Società 
Medievale. Saggi e ricerche, 7), pp. 158. 
• La scrittura del confine nell’Italia comunale. Modelli e funzioni [con Giampaolo Francesconi], in Frontiers in the 
Middle Ages, Proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies, Fédération Internationale des 
Instituts d’Études Médiévales, Jyväskylä (FIN), 10 -14 June 2003, ed. by O. Merisalo and P. Pahta, Louvain-la-
Neuve, Brepols 2006 (Textes et études du Moyen Âge, 35), pp. 197-221. 
• Magalotti, Bese, in Dizionario Biografico degli Italiani, 67, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 2006, pp. 
287-289.  
• Magalotti, Filippo [di Cione], ivi, pp. 290-292. 
• Magalotti, Filippo [di Filippo], ivi, pp. 292-293. 
• Magalotti, Giovanni, ivi, pp. 293-295.  
• La più recente storiografia sul monachesimo italiano medievale (ca. 1984-2004), in “Benedictina”, LIII, 2006, n. 
2, pp. 435-515. 
• “Considerantes statum flebilem et miserabilem mundi”. Conversi e conversioni nel monachesimo vallombrosano 
(secoli XI-XV), in Dalle abbazie, l’Europa. I nuovi germogli del seme benedettino nel passaggio tra primo e 
secondo millennio (secc. X-XII), Atti del Convegno di Studi, Badìa a Settimo (FI), 22-24 aprile 1999, a cura di A. 
Guidotti con G. Cirri, Firenze, Maschietto 2006, pp. 119-141. 
• La pieve di Santo Stefano a Campi dalle origini alla fine del Quattrocento, in Vexilla Regis. Ex voto e opere 
d’arte della Pieve di S. Stefano a Campi. Un itinerario di devozione popolare, Catalogo della mostra, Campi 
Bisenzio, Teatro della Pieve di Santo Stefano, 8 dicembre 2007-6 gennaio 2008, a cura di A. Innocenti, E. Sartoni, 
M. P. Zaccheddu, Firenze, Nuova Toscana Editrice 2007, pp. 17-34.  
• Mangiadori, Barone de’, in Dizionario Biografico degli Italiani, 69, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 
2007, pp. 2-4. 
• Mangiadori, Giovanni [vescovo di Firenze], ivi, pp. 4-7. 
• Ut in vera unitate cum vinculo perfectionis. La definizione della rete monastica vallombrosana dalle origini al 
Capitulum domni Benigni abbatis del 1216, in Dinamiche istituzionali delle reti monastiche e canonicali 
nell’Italia dei secoli X-XII, Atti del XXVIII Convegno del Centro Studi Avellaniti, Fonte Avellana, 29-31 agosto 
2006, a cura di N. D’Acunto, Verona, Il Segno 2007, pp. 239-312.  
• Manifattura e attività creditizia in Valdelsa fra XIII e XV secolo, in I centri della Valdelsa dal Medioevo ad oggi, 
Atti del Convegno di studi, Colle di Val d’Elsa, Castelfiorentino, 13-14 febbraio 2004, a cura di I. Moretti e S. 
Soldani, Società Storica della Valdelsa (Biblioteca della “Miscellanea Storica della Valdelsa”, 22), Firenze, 
Polistampa 2007, pp. 119 -151. 
• Il monachesimo vallombrosano alla periferia orientale di Firenze. La badia di San Bartolomeo a Ripoli nel 
pieno e nel tardo Medioevo, in Alle porte di Firenze. Il territorio di Bagno a Ripoli in età medievale, Atti del 
Convegno, Bagno a Ripoli (FI), 28 ottobre 2006, a cura di P. Pirillo, Roma, Viella 2008 (Valdarno medievale, 
Studi e fonti, 2), pp. 57-92. 
• Gli Ordini religiosi a Pistoia in età precomunale e comunale, in La Pistoia comunale nel contesto toscano ed 
europeo (secoli XIII-XIV), a cura di P. Gualtieri, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 2008, pp. 241-270.  
• Disciplina caritatis. Il monachesimo vallombrosano tra medioevo e prima età moderna, Roma, Viella 2008 (I 
libri di Viella, 78), pp. 470. 
• Niccolò Nannetti, Gregorio VII, Enrico IV e Matilde a Canossa, scheda in Matilde di Canossa. Il Papato, 
l’Impero. Storia, arte, cultura alle origini del romanico, Catalogo della mostra, Mantova, Casa del Mantegna, 31 
agosto 2008-11 gennaio 2009, a cura di R. Salvarani e L. Castelfranchi, Milano, Silvana Editoriale 2008, pp. 356 -
357.  
• Manifattura lucchese, Mitria abbaziale, scheda ivi, pp. 394-395. 
• Manifattura arabo-sicula, Pettine, scheda ivi, p. 395. 
• Il nido dell’aquila. San Miniato al Tedesco dai vicari dell’Impero al vicariato fiorentino del Valdarno Inferiore 
(secc. XI-XIV), in Il Valdarno inferiore terra di confine nel Medioevo (Secoli XI-XV), Atti del Convegno di studi, 
Fucecchio, Fondazione Montanelli Bassi, 30 settembre-2 ottobre 2005, a cura di A. Malvolti e G. Pinto, Firenze, 
Olschki 2008 (Biblioteca Storica Toscana, Serie I, 55), pp. 229-278.  
• I Cistercensi nella Tuscia del secolo XIII. Le modalità di un inizio, le ragioni di un ritardo, in “Bullettino 
dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo”, CX, 2008, 1, pp. 197-236. 
• Descrizioni e laudes di Firenze nella letteratura del secolo XIV, in “I ‘Fochi’ della San Giovanni”, Periodico 
quadrimestrale della Società di San Giovanni Battista, Firenze, III, 2008, pp. 10-19. 
• Influenza monastica vallombrosana nel territorio di Figline. Antagonismi, scontri e mediazioni durante il secolo 
XII, in Storie di una pieve del Valdarno. San Romolo a Gaville in età medievale, Atti del Convegno, Figline 
Valdarno, 22 ottobre 2005, a cura di P. Pirillo e M. Ronzani, Roma, Viella 2008 (Valdarno medievale, Studi e 
fonti, 3), pp. 29-53.  
• La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici nella Tuscia dei secoli XI-XV. Spunti di riflessione, tentativi 
di interpretazione, in “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, LXII, 2008, 2, pp. 377-412. 
• La più recente storiografia sul monachesimo italico d’età medievale (ca. 1984-2004), in Percorsi recenti degli 
studi medievali. Contributi per una riflessione, Giornate di studio in occasione del ventennale del Dottorato di 
ricerca in Storia medievale delle Università di Firenze, Bologna e Roma “La Sapienza”, Firenze, 27-28 gennaio 
2004, a cura di A. Zorzi, Firenze, Firenze University Press 2008 (Scuole di Dottorato, 35), pp. 69-163. 
• I conti Guidi e il monachesimo vallombrosano, in La lunga storia di una stirpe comitale. I Conti Guidi tra 
Romagna e Toscana, Atti del Convegno di studi, Modigliana (FC), Poppi (AR), 28 -31 agosto 2003, a cura di F. 
Canaccini, Firenze, Olschki 2009 (Biblioteca Storica Toscana, Serie I, 57), pp. 291-313. 
• La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici nella Tuscia dei secoli XI-XV. Spunti di riflessione, tentativi 
di interpretazione, in La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli 
XII-XIV, Atti del Convegno, Siena, 29 maggio-1 giugno 2004, a cura di R. Mucciarelli, G. Piccinni G. Pinto, Siena, 
Protagon 2009 (Piccola Biblioteca di Ricerca Storica), pp. 369-420.  
• San Michele Arcangelo a Passignano nell’Ordo Vallisumbrosae tra XI e XII secolo, in Passignano in Val di Pesa. 
Un monastero e la sua storia, I, Una signoria sulle anime, sugli uomini, sulle comunità (dalle origini al sec. 
XIV), a cura di P. Pirillo, Firenze, Olschki 2009 (Biblioteca Storica Toscana. Serie I, 59), pp. 59-127. 
• Navigazione, trasporti e fluitazione del legname sulle acque interne della Toscana fra Medioevo e prima Età 
moderna (secoli XIII-XVI), in “Bollettino Storico Pisano”, LXXVIII, 2009, pp. 1-42. 
• Prefazione ad Alessio Innocenti, Enrico Sartoni, Santa Maria della Consolazione a Limite. Storia di un oratorio 
e di una comunità nel territorio di Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, Idest 2009, pp. 14 -15.  
• Statuti e cartae libertatum di emanazione signorile nella Toscana dei secoli XIII e XIV, in “Società e Storia”, 
CXXIV, 2009, pp. 197-229. 
• Origini e vicende del Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo [con Sergio Gensini], in Il Centro Studi sulla 
Civiltà del Tardo Medioevo in San Miniato. Venticinque anni di attività (1984-2008), a cura di F. Salvestrini, 
Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo-San Miniato, Firenze, Firenze University Press 2009, pp. 9 -13. 
• Modigliana nella Repubblica Fiorentina, in Storia di Modigliana. La città della Romagna toscana, a cura di N. 
Graziani, Modigliana, Accademia degli Incamminati 2010, I, pp. 139-183.  
• La Rocca: monumento simbolo della città [con Chiara Molducci], ivi, I, pp. 21-52. 
• L’Arno e l’alluvione fiorentina del 1333, in Le calamità ambientali nel tardo Medioevo europeo: realtà, 
percezioni, reazioni, Atti del Convegno, San Miniato (PI), 31 maggio - 2 giugno 2008, a cura di M. Matheus, G. 
Piccinni, G. Pinto, G.M. Varanini, Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo - San Miniato, Firenze, Firenze 
University Press 2010 (Collana di Studi e Ricerche, 12), pp. 231-256. 
• I Vallombrosani in Liguria. Storia di una presenza monastica fra XII e XVII secolo, Roma, Viella 2010, pp. 239. 
• Navigazione interna e fluitazione del legname in Toscana tra Medioevo e prima età moderna. Alcune 
considerazioni, in Fiumi e laghi toscani fra passato e presente. Pesca, memorie, regole, Atti del Convegno di 
Studi, Firenze, 11 -12 dicembre 2006, a cura di F. Sznura, Firenze, Aska 2010, pp. 116-156.  
• Navigazione e trasporti sulle acque interne della Toscana medievale e protomoderna (secoli XIII-XVI), in La 
civiltà delle acque tra Medioevo e Rinascimento, Atti del Convegno internazionale, Mantova, 1-4 ottobre 2008, a 
cura di A. Calzona e D. Lamberini, Firenze, Olschki 2010, Centro Studi L. B. Alberti (Ingenium, n. 14), I, pp. 197-
220. 
• San Genesio. La comunità e la pieve fra VI e XIII secolo, in Vico Wallari - San Genesio. Ricerca storica e 
indagini archeologiche su una comunità del Medio Valdarno Inferiore fra Alto e pieno Medioevo, Atti della 
Giornata di studio, San Miniato, 1 dicembre 2007, a cura di F. Cantini, F. Salvestrini, Centro Studi sulla Civiltà del 
Tardo Medioevo - San Miniato, Firenze, Firenze University Press 2010 (Collana Biblioteca, 3), pp. 25-80. 
• Bonincontri, Lorenzo, in Encyclopedia of the Medieval Chronicle, R. G. Dunphy ed., Villani, Giovanni, ivi, II, p. 
1478.  
Pubblicazioni digitali 
• San Miniato al Tedesco in età comunale. Dalle origini all’avvento della dominazione fiorentina (1370), nel sito 
internet: Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medievo, sito a cura di Francesco Salvestrini, Web 
Editor Alexandro Caruso <http://www.fondazionesanminiato.it> [aperto da maggio 2001 a dicembre 2008]. 
• La storiografia sul movimento e sull’ordine monastico di Vallombrosa osb. Uno status quaestionis, in “Reti 
Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici” [Rivista, Materiali II, 2001, 2]. 
• Bibliografia storica ragionata dell’Ordine Vallombrosano, in “Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi 
medievistici”, rivista telematica [Rivista, Bibliografie II, 2001, 2].  
• Giovanni Villani and the Aetiological Myth of Tuscan Cities,redistribuito in formato digitale in “Reti Medievali. 
Iniziative on line per gli studi medievistici” [Biblioteca, luglio 2001]. 
• Gli statuti delle “quasi città” toscane (secoli XIII-XV), redistribuito in formato digitale in “Reti Medievali. 
Iniziative on line per gli studi medievistici”[Biblioteca, gennaio 2002]. 
• Proprietà della terra e dinamismo del mercato fondiario nel basso Valdarno superiore (seconda metà dell’XI - 
prima metà del XIII secolo). Riflessi di un’evoluzione politica e sociale, in “Reti Medievali. Iniziative on line per 
gli studi medievistici” [Biblioteca, settembre 2003]. 
• La scrittura del confine nell’Italia comunale: modelli e funzioni [con Giampaolo Francesconi], in “Reti Medievali. 
Iniziative on line per gli studi medievistici”, rivista telematica [Biblioteca, giugno 2004].  
• Natura e ruolo dei conversi nel monachesimo vallombrosano (secoli XI – XV). Da alcuni esempi d’area toscana, 
in “Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici”, rivista telematica [Biblioteca, giugno 2004] 
• I conti Guidi e il monachesimo vallombrosano, in “Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici” 
[Biblioteca, giugno 2004].  
• Toscana [coordinata con Duccio Balestracci], in Bibliografia Statutaria Italiana, 1985 – 1995, Biblioteca del 
Senato della Repubblica, Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo-San Miniato, Comitato per gli Studi e le 
Edizioni delle Fonti Normative. 
• Aggiornamento della Bibliografia Statutaria Italiana, Schede di bibliografia statutaria italiana dal 1996, 
Toscana, Coordinatore F. Salvestrini, schede a cura di L. Raveggi e L. Tanzini. 
• La più recente storiografia sul monachesimo italico d’età medievale (ca. 1984-2004), in Percorsi recenti degli 
studi medievali. Contributi per una riflessione, Giornate di studio in occasione del ventennale del Dottorato di 
ricerca in Storia medievale delle Università di Firenze, Bologna e Roma “La Sapienza”, Firenze, 27-28 gennaio 
2004, a cura di A. Zorzi, Firenze, Firenze University Press 2008 (Scuole di Dottorato, 35; Dottorato di Ricerca in 
Storia Medievale, Collana Digitale), pp. 69 – 163 <http://www.fupress.com/Archivio/pdf/3443.pdf>.  
• <http://e-prints.unifi.it/>, Università di Firenze:  
o Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutari, il trattamento dei testi, la critica 
[19 Maggio 2004]; 
o Storiografia giuridica ed erudizione storica nel secolo XIX. Lodovico Zdekauer editore degli Statuti 
pistoiesi [12 Dicembre 2005]; 
o La più recente storiografia sul monachesimo italico d’età medievale (ca. 1984-2004) [13 Marzo 2006]; 
o Capitolo IV. Acqua purificatrice, acqua devastatrice, da Libera città su fiume regale. Firenze e l’Arno 
dall’Antichità al Quattrocento, pp. 51-72 [18 Febbraio 2007]. 
Testi in corso di stampa 
• Tra storiografia giuridica ed erudizione storica. Le edizioni degli Statuti medievali toscani in età moderna e 
contemporanea, in Gli statuti in Toscana in età comunale (secoli XII-XIV), Atti del seminario, Firenze, 24 
gennaio 2006, a cura di A. Zorzi, Firenze, Olschki, in corso di stampa. 
• Il confine e la sua scrittura nell’Italia comunale, in Atti del Convegno internazionale La Transgiordania nei 
secoli XII-XIII e le ‘frontiere’ del Mediterraneo medievale. Transjordan in centuries 12-13 and the ‘frontiers’ of 
Medieval Mediterranean, Firenze, 6-8 novembre 2008, a cura di G. Vannini, in corso di stampa.  
• Les inondations de l’Arno à Florence du XIVe au XVIe siècle: risques, catastrophes, perceptions, in “Au fil de 
l’eau”. L’eau : ressources, risques et gestion du Néolithique à nos jours Clermont-Ferrand, Maison des Sciences de 
l’Homme, 11-14 mars 2009, in corso di stampa. 
• Il monastero di Vallombrosa e il territorio di Rignano fra XII e XIV secolo, in La pieve, il castello e il ponte. San 
Leolino a Rignano in Valdarno nel Medioevo, Atti del Convegno di studi, Rignano sull’Arno (FI), 23 maggio 
2009, a cura di P. Pirillo, in corso di stampa. 
• Premessa. Il contesto storico, in Andrea da Genova, Vita sancti Iohannis Gualberti (BHL 4402), a cura di R. 
Angelini, Firenze, SISMEL, Le edizioni del Galluzzo, pp. VII – XX, in corso di stampa. 
• Santa Trinita in Alpe monastero vallombrosano (secoli XV-XVII), in L’abbazia di Santa Trinita in Alpe: storia, 
architettura, cultura, I Colloqui di Raggiolo, IV Giornata di Studi, Raggiolo (AR), 20 settembre 2008, in corso di 
stampa in “Annali Aretini”.  
• Forme della presenza benedettina nelle città comunali italiane: gli insediamenti vallombrosani a Firenze tra XI 
e XV secolo, in Espaces monastiques et espaces urbains de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge, Atti della 
Tavola rotonda, Roma, 20-21 novembre 2009, a cura di C. Caby, École Française de Rome, in corso di stampa in 
“Mélanges de l’École Française de Rome”. 
• Monaci in viaggio tra Emilia, Romagna e Toscana. Itinerari di visita canonica dell’abate generale 
vallombrosano nella seconda metà del secolo XIV, in Tra Italia ed Europa. Studi di Storia Medievale degli amici 
e allievi di Giovanni Cherubini, a cura di D. Balestracci, A. Barlucchi, F. Franceschi, P. Nanni, G. Piccinni, A. 
Zorzi, Siena, Pròtagon, in corso di stampa.  
• Antonino e il monachesimo. Le difficili relazioni con l’Ordine vallombrosano, in Antonino Pierozzi OP (1389-
1459). La figura e l’opera di un santo arcivescovo nell’Europa del XV secolo, Atti del convegno internazionale di 
studi storici, Firenze, 25-28 novembre 2009, a cura di M. P. Paoli, in corso di stampa in “Memorie Domenicane”. 
Curatele 
• Bibliografia di San Gimignano, a cura di I. Gagliardi, A. Galli, F. Salvestrini, N. Tirinnanzi, Città di San 
Gimignano, Poggibonsi (SI), Nencini 1996 (Quaderni della Biblioteca, 4), pp. 370. 
• Statuti della Repubblica fiorentina, I, Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25; II, Statuto del Podestà 
dell’anno 1325, editi a cura di R. Caggese, Firenze, Tip. Galileiana 1910 e Firenze, Ariani 1921, Nuova edizione a 
cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Indice analitico, a cura di P. Gualtieri, Firenze, Olschki 1999 (Documenti 
di Storia Italiana, Serie II, vol. VI), 2 voll., pp. CVIII, 305; 425.  
• Il territorio pistoiese dall’Alto Medioevo allo Stato territoriale fiorentino, Atti del Convegno di Studi, Pistoia, 11-
12 maggio 2002, a cura di F. Salvestrini, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 2004 (Biblioteca Storica 
Pistoiese, IX), pp. 456. 
• L’Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, I, Atti del Convegno, San Miniato (PI), 
28 settembre - 1 ottobre 2000, a cura di F. Salvestrini, Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo - San 
Miniato, Firenze, Firenze University Press 2006 (Collana di Studi e ricerche, 9), pp. 497. 
• La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima Età moderna, Atti del Convegno, San Miniato (PI), 8-10 
ottobre 2004, a cura di F. Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini, Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo - 
San Miniato, Firenze, Firenze University Press 2007 (Collana di Studi e Ricerche, 11), pp. 533.  
• Il Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo in San Miniato. Venticinque anni di attività (1984-2008), a cura 
di F. Salvestrini, Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo - San Miniato, Firenze, Firenze University Press 
2009, pp. 99. 
• Vico Wallari - San Genesio. Ricerca storica e indagini archeologiche su una comunità del Medio Valdarno 
Inferiore fra Alto e pieno Medioevo, Atti della Giornata di studio, San Miniato, 1 dicembre 2007, a cura di F. 
Cantini, F. Salvestrini, Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo - San Miniato, Firenze, Firenze University 
Press 2010 (Collana Biblioteca, 3). 
Cronache di convegni 
• Roma capitale (1447-1527), San Miniato (PI), 27-31 ottobre 1992, in “Archivio Sorico Italiano”, CLI, 1993, disp. 
III, pp. 691-708. 
• Volterra, dagli albori del comune medievale alla rivolta antifrancese del 1799, Volterra XXVII Settimana di 
Studi, Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Prato, 8-13 maggio 1995, L’uomo e la foresta, secc. 
XIII-XVIII, in“Archivio Storico Italiano”, CLIV, 1996, disp. I, pp. 173-182.  
• XXVIII Settimana di Studi, Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Prato, 22 -27 aprile 1996, 
Alimentazione e nutrizione. Secc. XIII-XVIII, in “Rivista di Storia dell’Agricoltura”, XXXVI, 1996, n. 2, pp. 205-
215. 
• Gli spazi economici della Chiesa nell’Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV), Pistoia, Centro di Studi di 
Storia e d’Arte, 16-19 maggio 1997, in “Quaderni Medievali”, XLIV, 1997, pp. 193-201.  
• Tecniche agricole e rapporti di produzione nell’Europa medievale, Primo Laboratorio Internazionale di Storia 
Agraria, Montalcino (SI), 31 agosto - 4 settembre 1998, in “Rivista di Storia dell’Agricoltura”, XXXVIII, 1998, n. 2, 
pp. 181-184. 
• Ernesto Sestan nel centenario della nascita, Firenze, 13-14 novembre 1998, in “Quaderni Medievali”, XLVII, 
1999, pp. 307-312. 
• The Medieval Chronicle, Die Mittelalterliche Chronik, La Chronique Médiévale, in “Archivio Storico Italiano”, 
CLVII, 1999, disp. IV, pp. 811-813.  
• La cronaca medievale,Utrecht, 17-20 luglio 1999, in “Quaderni Medievali”, XLIX, 2000, pp. 115-120. 
• XXVIII Semana de Estudios Medievales, Estella (E), 16-20 Julio 2001, Señores, Siervos, Vasallos en la Alta Edad 
Media [con Gloria Papaccio], in “Archivio Storico Italiano”, CLX, 2002, disp. I, pp. 135-141. 
Notizie e recensioni 
• Recensione a Il monachesimo benedettino. Profili di un’identità culturale, a cura di Oronzo Pecere, Napoli, 
Pubblicazioni dell’Università degli Studi di Cassino - Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, pp. 104, in “Ricerche 
storiche”, XXV, 1995, n. 2, pp. 479-481.  
• Recensione a Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332, a cura di Silvio 
Pucci, con un saggio di Charles M. De La Roncière, Poggibonsi, Lalli, 1995. Gli albori del Comune di San 
Gimignano e lo statuto del 1314, a cura di Mario Brogi, con contributi di Mario Ascheri, Susanna Guerrini, 
Charles M. De La Roncière, Siena, Cantagalli, 1995, in “Miscellanea Storica della Valdelsa”, CII, 1996, nn. 2-3, pp. 
135-136. 
• Recensione a Lo Statuto della Lega del Chianti (1384), con le aggiunte dal 1413 al 1532, a cura di Sergio Raveggi, 
e Patrizia Parenti, Fonti per la Storia del Chianti, 1, Centro di Studi Storici Chiantigiani, Firenze, Polistampa, 
1998, pp. XXXIII, 141, in “Miscellanea Storica della Valdelsa”, CV, 1999, n. 2, pp. 198-199. 
• Recensione a The New Cambridge Medieval History, Volume V, c. 1198-c. 1300, edited by David Abulafia, 
Cambridge University Press 1999, pp. 1045, con 18 illustrazioni, 14 mappe e 6 tavole genealogiche, in “Archivio 
Storico Italiano”, CLVIII, 2000, disp. IV, pp. 787-789. 
• Recensione a Bibliografia delle edizioni di statuti toscani, secoli XII-metà XVI, a cura di Leonardo Raveggi e 
Lorenzo Tanzini, con una presentazione di Andrea Zorzi, Firenze, Olschki 2001 (Deputazione di Storia Patria per 
la Toscana, Documenti di Storia Italiana, serie II, vol. IX), pp. 141, in “Archivio Storico Italiano”, CLX, 2002, disp. 
III, pp. 622-624.  
• Recensione a Gli Statuti in edizione antica (1475-1799) della Biblioteca di Giurisprudenza dell’Università di 
Firenze, Catalogo. Per uno studio dei testi di “ius proprium” pubblicati a stampa, a cura di Federico Bambi e 
Lucilla Conigliello, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003 (“Sussidi eruditi”, 59), pp. XVI, 250, in “Archivio 
Storico Italiano”, CLXII, 2004, disp. III, pp. 572-575. 
• Recensione a Ci desinò l’abate. Ospiti e cucina nel monastero di Santa Trinita. Firenze, 1360-1363, a cura di 
Roberta Zazzeri, Presentazione di Franek Sznura, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2003 (Media Aetas. 
Territorio e città: studi di archeologia e storia, collana diretta da Franek Sznura e Guido Vannini, 2), pp. lxi, 294, 
con due illustrazioni del manoscritto, in “Archivio Storico Italiano”, CLXIII, 2005, disp. I, pp. 165-168.  
• Recensione a Gregory S. Aldrete, Floods of the Tiber in Ancient Rome, Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, 2007, pp. 338, in “Archivio Storico Italiano”, CLXVII, 2009, disp. II, pp. 363-365. 
• Notizia su Un archivio, una diocesi. Fiesole nel Medioevo e nell’età moderna, a cura di Maura Borgioli, Atti della 
giornata di studio in onore di Mons. Giuseppe Raspini, Fiesole, 13 maggio 1995, Firenze, Olschki, 1996 (Provincia 
di Firenze, Collana Cultura e Memoria, 4), pp. 203 + 4 tavole e 8 figure, in “Archivio Storico Italiano”, CLV, 1997, 
disp. I, pp. 183-185. 
• Notizia su Giovanni Cherubini, Il lavoro, la taverna, la strada. Scorci di Medioevo, Napoli, Liguori 1997 (Nuovo 
Medioevo, Collana diretta da Massimo Oldoni, 53), pp. 224, in “Archivio Storico Italiano”, CLVI, 1998, disp. I, pp. 
194-195.  
• Notizia su Bibliografia Statutaria Italiana, 1985-1995, Biblioteca del Senato della Repubblica, Centro di Studi 
sulla Civiltà del Tardo Medioevo - San Miniato, Comitato per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Roma, 
G. Bardi, 1998, pp. 219, in “Archivio Storico Italiano”, CLVI, 1998, disp. II, pp. 394-395. 
• Notizia su Cristina Nardella, Il fascino di Roma nel Medioevo, Le “Meraviglie di Roma” di maestro Gregorio, 
Roma, Viella, 1997 (Collana La corte dei papi,diretta da Agostino Paravicini Bagliani, 1), pp. 208, con edizione 
critica e traduzione della fonte, e con 17 illustrazioni, in “Archivio Storico Italiano”, CLVI, 1998, disp. III, pp. 605-
606. 
• Notizia su Énergie et subsistances. Enquêtes sur les moulins à blé, an II-1809, Inventaire des articles F20 290 à 
296, F10 226 et 310, par Martine Illaire, Paris, Centre Historique des Archives Nationales, 1998, pp. 646, con 8 
illustrazioni, in “Archivio Storico Italiano”, CLVI, 1998, disp. III, pp. 616-617.  
• Notizia su Jane Sayers, Innocenzo III, 1198-1216, trad. it., Roma, Viella, 1997 (La corte dei papi, Collana diretta da 
A. Paravicini Bagliani, 2; ed. orig. London and New York, Longman, 1994), pp. 260, con 5 tavole in bianco e nero, 
in “Archivio Storico Italiano”, CLVI, 1998, disp. IV, pp. 811-813. 
• Notizia su Mario Battistini, Ricerche storiche volterrane, a cura di A. Marrucci, Volterra, Accademia dei Sepolti - 
Pisa, Pacini, 1998, Biblioteca della “Rassegna Volterrana”, X, pp. 815, in “Archivio Storico Italiano”, CLVII, 1999, 
disp. I, p. 218. 
• Notizia su Santità, culti, agiografia. Temi e prospettive, Atti del I Convegno di Studio dell’Associazione italiana 
per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia, Roma, 24-26 ottobre 1996, a cura di Sofia Boesch Gajano, 
Roma, Viella 1997, pp. 382+22 illustraz., in “Archivio Storico Italiano”, CLVII, 1999, disp. II, pp. 398-400. 
• Notizia su Statuta antiqua Communis Collis Vallis Else (1307-1407), a cura di Renzo Ninci, Presentazione di 
Mario Ascheri, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1999 (Fonti per la Storia dell’Italia Medievale, 
Antiquitates, 10), 2 voll., pp. xxxvii, 742, in “Archivio Storico Italiano”, CLVIII, 2000, disp. II, pp. 422-423.  
• Notizia su Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV, a cura di Giorgio Chittolini 
e Kaspar Elm, Atti della XL Settimana di studio, 8-12 settembre 1997, Centro per gli studi storici italo-germanici 
in Trento, Bologna, Il Mulino 2001, pp. 504, in “Archivio Storico Italiano”, CLX, 2002, disp. III, pp. 658-661. 
• Notizia su Serta antiqua et mediaevalia, V, Società e istituzioni del Medioevo ligure, Università degli Studi di 
Genova, Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Medioevo (“Medioevo”, I), Roma, Bretschneider 2001, pp. 
359, in “Archivio Storico Italiano”, CLXI, 2003, disp. I, pp. 175-176. 
• Notizia su Per una storia dei santuari cristiani d’Italia: approcci regionali, a cura di Giorgio Cracco, “Annali 
dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento, ‘Quaderni’”, 58, Bologna, Il Mulino 2002, pp. 493, in “Archivio 
Storico Italiano”, CLXI, 2003, disp. I, pp. 183-185. 
• Notizia su Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, a cura di L. Gatto e P. Supino 
Martini, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Firenze, All’Insegna del Giglio 2002, 2 voll., pp. 750, in 
“Archivio Storico Italiano”, CLXI, 2003, disp. II, pp. 389-391. 
• Notizia su Ludo Milis, Monaci e popolo nell’Europa medievale, trad. it., Torino, Einaudi, 2003 (titolo originale 
Les moines et le peuple dans l’Europe du Moyen Âge, Paris, Éd. Belin, 2002), pp. 218, in “Archivio Storico 
Italiano”, CLXI, 2003, disp. IV, pp. 811-812.  
• Notizia su Pierangelo di Angelo di Bucciolino, Legenda di San Feliciano, a cura di S. Nessi, Supplemento n. 4 al 
“Bollettino Storico della città di Foligno”, Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, 2003, pp. 99+21 
illustrazioni, in “Archivio Storico Italiano”, CLXII, 2004, disp. I, p. 184. 
• Notizia su Marco Polo, Le devisement du monde, Edition critique publiée sous la direction de Ph. Ménard, Tome 
II, Traversée de l’Afghanistan et entrée en Chine, édité par J.-M. Boivin, L. Harf-Lancner, L. Mathey-Maille, 
Genève, Droz, 2003 (Textes Littéraires Français), pp. lv, 125+11 illustrazioni, in “Archivio Storico Italiano”, 
CLXII, 2004, disp. II, pp. 393-394. 
• Notizia su Carte della Badia di Marturi nell’Archivio di Stato di Firenze (971 -1199), a cura di Lucia Cambi 
Schmitter, Firenze, Polistampa, 2009 (Biblioteca della “Miscellanea Storica della Valdelsa”, 23), pp. 396, in 
“Archivio Storico Italiano”, CLXVII, 2009, disp. IV, pp. 747-748. 
 
